Supplement till S.O.K:s prislista för velocipeddelar för år 1941 by unknown
Supplement
till S.O.K:s prislista för velocipeddelar för år 1941.
N:o Pris N:o Pris N:o Pris
Brickor: Delar till framgafflar: Kjolnätsfästen:
20 —:2 O 79/5 9:— 180 1:20
21 -= 2O Framnavar:
181 1:50
22 '• 30 OQ r\A
OQ . on Barnsadlar:Zö —: oU qq oq.
~
221 16;
Nycklar: 84 15:— 222 16-
35 8: 89 46: -
38 11: ~ Delar till framnavar:
Sadelstolpar:
40 2:— g 4 1: 7Q 23 * 15:
45 2: 50 g 5 30 234 13: 50
Emaljfärg: 96 2: 50
235 15:—
50 4: 50 98 —: 20
236 13: 50
51 6:50 100 2: ~ Sadeldelar:
54 6: 50 103 —: 50 25 j 25*
55 6: 50 104 —: 50 252 25*
57 6: 50 105 1: 30 253 7: 50
58 6:50 111 2:30 254 3. 20
59 6: 50 112 8; 90 2g5 2; _
Framgafflar:
113 " 256 1:30
66 70:
114 2: 90 257 1:
67 55:
116 2: 70 258 10:
68 65:
131 8: 50 260 I:
71 53:
135 2: 70 261 2: 40
72/1 51:—
142 h 262 2:-
73 68: -
161 60 263 4: 20
76 68: —I Kjolnät: 264 3:70
78 53: 173 19: 265 3: 70
79/1 63: 174 17:— 266 —: 50
79/2 63: 175 12:— 267 —; 90
; 79/3 63; 176 9:— 268 3:20
N:o Pris N:o Pris N:o Pris
Sadeldelar: Sadeldelar: Vevlagerdelar:
269 —: 20 373 11: 449 —: 50
270 —: 20 373/1 13:— 451 26:
271 5:50 373/2 12:— 453 — ; 70
272 5: 50 374 11: 458 —; 70














285 2: ~ 384 45:- 466 50




288 8: 50 385/3 1:10 471 5:
~
289 1:60 385/4 4:— 472 5:
290 —: 80 385^ g 5: _ 473 2:
291 3: ~
385/6 11: 474 —: 50
292 3: “ 385/6 a 9: 50 488 3:
293 —: 50 3g5^7 —: 80 492 70
295 2: 80 493 —: 50
29® — : 20 Bromsgummi: 497 1:50
297 —: 20 39] l : 60 493 1:
298 4; 80 392 2: 30 499 5: 50
299 4:80 393 j. 99 500 5:50
301 1:60 501 s:
303 s: Vevlagerdelar: 502/1 11:
311 12:— 401 29:—502/2 48;
312 10: 408 3:20502/3 25:
313 —:80 410 11: —502/4 3:60
314 —: 60 422 7: 502/5 6:50
315 9:— 423 1:60502/6 7:—
351 1: 424 1:60502/7 4:—
352 —: 60 441 26: 512 6: —
353 41:— 442 29: 514 2:10
354 41:— 444 —: 70 516 —: 70
371 7:— 447 s: 522 26:
372 7:— 448 —: 70 531 22:
N:o Pris N:o N:oPris Pris
Vevlagerdelar: Kedjor: Kulringar:
532 43:- 602 18:—700/4 —: 80
533 22: 605 24: 700/5 —: 80
534 43: 607 18:—700/6 —: 80
535 30:— 610 24: 700/7 —: 90
536 30:— 611 2:50 700/10 1:
540 6:— 612 2: —7OO/18 1:10
541 37: 614 2:30 700/24 1:30
543 37: 616 1:60 700/30 1:50
544 37: 616/1 1:80 700/35 1:
545 3:30 617 2: 700/38 1:10
546 3:30 618 2: 700/39 1:30
547 6:— 619 1:50 700/40 1:50
548 2:80 620 —: 80 700/42 1:60
549 —:4 O 621 —: 60 700/46 1:70
550 8: 622 —: 30 700/53 1:70
571 50:— 623 —: 60 700/58 1:70
572 50:— 624 —: 30 700/98 1:10
573 38:— 700/99 1:70
574 38:— Kedjeskydd: 700/108 1:50
575 s: 631 10: 700/128 1:50
576 s: 633 20:
577 4:— 636 38:— Kulor:
578 9:— 638 20:— 711 2:80
579 9:— 645 s: 712 4: —
580 3:70 646 s: 713 5:80
581 3: 70 714 8:
582 : 50 Kattögon: 715 11:
591 45:- 650 4: - 716 14:-
592 45:_ 651 4:10 717 20:
593 35:- 652 4:60 718 31:-
594 35- _ 653 4:40 719 55:
597 3: 50 654 4: 90
598 3:20 655 6:— Handtag:
599 3:20 656 12:—
731 4:30
732/1 12:
Kedjor: Kuilagerfett: 732/2 12:
601/2 23: 661 2:90 732/3 12:
N:o Pris N:o Pris N:o Pris
Handtag: Träckskydd: Träckskydd:
732/4 12:— 873/13 17:—888/31 13:
733/ a 9:— 873/14 17: —BBB/32 13:
734 9; 873/14 a 17; —892/4 9;
734/ a 8: 873/31 17: 893/1 10:
736 8: 873/32 17:—893/4 10;
737 7:—
877/[ 8. _ 893/5 10:
738 Ö:
877/4 "ZZ 8:- 893'8 10:
877/5 «._
897/5 10: -
Byxfasten: 1 897/8 JO:
741 1: 30 877/3 8 ' 898/1 11:-
742 1:80 878/4 ,4: ~ 898/4 Il:-
878//7 I4 :“ 898/5 11:
Träckskydd: 878/8 14:_ sqr/s
752/1 20:- 882/4 I0; -901/7 3-
842/ J 20:- 882/5 >0: - 3: .
842/3 20:- 883/1 -994/6 5: _
842/4 20:- 883/4 •>:- 5; _
842/5 20:- 883/5 “904/8 5. _
844/ 14 14:50 883/9 906/6 ""i".""; &_
844/19 14:50 883/11 12: “906/7 6- -
844/32 16:- 883/12 ;;;;;;;;;;;; 6;_
852/5 20:— 883/13 12:
853/14 12:50 883/14 12:— Träckskyddsdelar:
853/19 12: 50 883/14 a 12:— 910 1:60
853/32 13:50 883/31 12:— 911 1: 40
854/1 30:— 883/32 12:— 914 5:70
855/1 30:— 887/4 11: 915 5:10
858/14 14: 887/5 11; 916 4:—
858/19 14:— 887/7 11: 917 4:10
858/32 15:— 888/1 12:— 918 3: “
873/1 15:50 888/4 12:— Lås;
873/4 15:50 888/5 12:—923/1 14:
873/5 15:50 888/9 12: —923/2 16:
873/7 15:50 888/11 13:— 924 s:
873/9 15:50 888/12 13: 927 3:—
873/11 17:— 888/13 13:—928/1 15:
873/12 17:— 888/14 13: —928/2 7:
N:o Pris N:o Pris N:o Pris
Snökedjor: Delar för lyktor: Styrstångsstolpar:
929 15:— 999 3:30 1041 42:
930 18: 1001 —: 10 1043 36;
1002 —: 10 1044 36:
1003 —: 10 1046 38:
Lyktor: 1004/1 2:20 1047 32:





1004(i 1:10 1061 6:50
938 1005 3: 1062 6:50
939 ,()()5/ 1 4: 1062/1 6:50940 ]OO5/2 50 1063 6:50
941 1006 1:10 1064 6:-
942 1008 2: 1065 6:
1065/1 6:
Delar för lyktor: signalklockor:
* ~
QAA A- p;n 1 UDo o:y44 ou 1011 18:
945 7:50 jqj2 ,g. Styrlagerdelar:
946 5:50 IQI4 Q . _ 1071 5:50
947 3:20 10lg g ’ _ 1072 6:50
948 2: 10 1073 7: 50
949 3:— 1074 7:50
950 7: 50 Distansmätare: '075 3: 50
951 2:— ,021 34: '077 5:50
953/1 3:20 ,022 34: 'O7B 6:50
954 s: ,025 120: — lOBl s:
955 11: 1026 ,20: -'OB2 6:
981 4: 50 1083 7:
986 s: 1084 7:—
991 3: — Styrstänger: 1085 3:
993 3:— 1031 29: 1088 6:—
994 3:— 1032 29: —1094 3:—
995 3:— 1033 40: 1111 s:
996 3: 1034 26: 1112 6:
997 3:— 1035 22: —lll3 3:—
998 3:— 1036 26: 1117 7:
N:o Pris j N:o Pris N:o Pris
Styrlagerdelar: Pedaldelar: Pedaldelar:
1118 7: 1244/1 5:50 1353 1:50
1121 3:50 1247 5:50 1354 3:50
1122 4:50 1248 5:50 1358 16:
1' 23 3: 1250 —: 70
1124 4:50 j 251 j. Pumpar:
1125 5: 50 19„ _ 1371 13: 50
1,26 5:50
,261 5; 50 1372 i3
:-
















ligg 10- 5:50 Pumpdelar:
1271 :70 i39i 3: -
Cykelspeglar: 1272 -= 40 1392 2:20
1170 -M- 1273
— : 20 1392/1 4:50
.274 -.50 , 395 1,20
Pedaler: 1275 —: 50 1402 3:50
1171 34: 1276 1: 1494 1:70
1172 36: 1277 1:10 1405 1:70
1173 31:— 1281 5: 50 149 g 5: -
1181 31:— 1282 5:50 1411 120:
1196 34: 1285 5:50 1415 130:
1197 36: 1286 5:50 1417 150:
1198 31:— 1291 5:50 1419 2:20
1199 32: 1292 5:50 1420 —: 60
1201 31: 1295 5:50
1296 5: 50 Ekrar med nipplar och
Pedaldelar: 1302 —; 40 nippelbrickor:
1233 —:2 O 1303 —: 20 1421 13:
1234 2:20 1304 —; 50 1423 17:
1235 2:20 1305 —: 50 1431 1:50
1243 5:50 1306 1: 1432 2:—
1243/1 5:50 1307 1:10 1444 40:
1244 5:50 1332 1:10 1467 40:
N:o Pris N:o Pris i N:o Pris
Ekrar med nipplar och Ekrar med nipplar och Gummiringar:
nippelbrickor: nlppelbrickor: jggj
1487 44: — 1655 34: - - ]g92
1555 40; 1664 38: 1394
1559 40:— 1666 38: ~ 1900




1672 38: ” 1926
.570 40:- Zl 19271684 70: — 1928
1572 40:—
„ n1685 70:— 1930
1575 40: “ 1686 70:— 1933
1584 44: “ 1690 70:- 1935
1586 44:
1692 70:— 1941
1588 44: 1695 70:— 1945
1590 44: “
1697 70:- 1950
1592 44:_ 1700 70:— 1900
1595 44: “ 1705 70:— 1901
1601 47: ~ 1710 70:— 1902
1602 47: 1721/194 60:— 1971
1604 47:_ 1721/195 60: —1971/11606 47: 1721/200 60:— 1975
1608 47: ~ 1721/240 60:— ig7B
1612 47: ~ 1721/272 60:— jggl
1615 47: 1721/277 60:— 1935
1624 51: “ 1721/280 60:— 1999
1626 51: 1721/295 60:
1628 51:— 1721/300 60:
1632 51:—I
1635 51: Velocipedställ: Reparationstillbehör för
1641 34; 175) 35. _ . gummiringar:
1642 34: —1 j752 35: 2003 2:
1643 34: — : 1755 39: _ 2004 2:60
1644 34: -j 2021 7:—
1646 34:— Gummiringar: 2041 —: 15
1648 34: 1861 2042 —: 20
1650 34: 1863 2051 2:80
1652 34: 1864 2055 13:
N:o Pris N:o Pris N:o Pris
Skruvar och muttrar: Skruvar och muttrar: Fälgar;
2101 20:— 2205 —: 90 2414 32:
2105 —: 50 2206 3:70 2415 32:
2110 :50 2207 3:70 2416 32:
211] .40 2208 3:70 2417 32:
2112 _ :4O 2211 —:4 O 2418 32:
2125 2:20
2434 32:
9. so Skruvmejslar: 2435 32:
9991 9- 9n 2436 32:
2129 2:40 ö ' M




_ _ 9490 99.
2136 1:50 Packnlngshallare:
2138 1:50 2231 9440/9 9R
2140 1; 60 2232/ l 28:- 2
9149 vn 2233/1 43:-
2441 36:




2233/3 43: “ **
“
2151 1: 90 2233/ 4 43:-
2464 40: “
91tu 9 _ 2235/1 43:
2466 40: ~
999*1/9 49. 2467 40:-2157/1 40:- 2235'2 43-- 247 g 4Q. _
215?/ 2 43: ~ 2486 ””II 4 0;-




- 2241 7:25. Speclalfälgar:
2163 36: 2491/1 50:
2165 39: Verktygsväskor: 24g3 45, _
2167 40:— 2251/2 30:— 24gg 33
‘
_
2169 70:— 2251/3 31: 2495/9 33-
2181 —: 40 2261/2 28: - 94Q( . m
2185 _: 70 2261/3 ™ZZ'Z vZ
2186 1: 2265 18; 9gftg
2191 —; 80 2269 30; -
2.94 —: 9 O 2™ :::::: Si
2195 —: 80 Delar till verktygsväskor: 2518 35:
2198 —: 70 2271 1:30
2201 —: 90 2272 1: 60 Fälgband:
2204 I; 2275 1:70 2552 2:60
N:o Pris N:o Pris N:o Pris
Fälgband: Kedjekransar: Delar till frihjulsnavar:
2553 4:50 2776 8: 2871 21:
2554 5: 20 2777 8: 2872 3: 80
2778 8: 2873 —: 90
Frihjul: 2779 8: 2874 2:70
2567 25: 2875 —: 70
2568 25; Delar till frihjulsnavar: 2876 —: 20
2569 25: ~ 2804 4:50 2877 90
2570 25; - 2811 55: 2885 2:70
2571 25: 2812 1;30 2886 18:
2572 25: 2g14 5: 2g89 i : 9O
2586 25: 2816 3: 10 2941 —: 50
2821 3: 40 2942 6:
Frihjulsnavar: 2g22 i :2O 2943 1:50
2606 130: 2823 —; 60 2944 —: 90
2615 90:— 2824 4:— 2945 1:10
2620 120: 2825 —; 20 2947 20:
2621 130: 2826 1:80 2948 —: 70
2622 310: 2827 2:80 2949 5: —
2623 390: 2828 —: 20 3013 14:
2624 210: 2829 8:50 3014 3:20
2630 170: 2830 8: 3015 15:
2631 32: 2831 17:— 3016 1:10
2832 3:— 3017 19:
Kedjekransar: 2833 46: 3018 4:20
2725 8: 2834 11: 3019 4:50
2737 8: 2835 2: 3020 4: 20
2738 8: 2836 3: 3021 3:
2739 8: 2862 22: 3022 17:
2740 8: 2863 10: 50 3024 3: 20
2741 8: 2864 3:30 3025 4:20
2742 8: 2865 9: 50 3026 3:
2755 8: 2866 10: 3030 1:60
2756 8: 2867 3:— 3031 1:60
2757 8: 2868 16:— 3032 —: 60
2758 8: 2869 16:— 3033 1:10
2775 8: 2870 14:— 3034 6:
N:o Pris N:o Pris N:o Pris
Delar till frihjulsnavar: Delar till frihjulsnavar; Delar till frihjulsnavar:
3042 —: 90 3124/2 —: 90 3257 1:70
3043 4: - 3125 16:— 3258 4:20
3044 1:60 3126 —: 80 3259 —: 90
3045 10: 3128 9:— 3260 1:70
3047 7:50 3129 3:50 3261 21:
3048 —: 90 3130 —: 70
3263 1:80
_ .7:- 3131 1:90
3264 3:50
3265 2: 70
3052 3,82 ' 3i -
3266 1: 80
3055 3:30 3183 8: ~
3267 3:50
3056 :30 3185 15: 3268 —: 30
3061 7:50 3186 7:40 326 g 20. __
3062 36: 3188 1:50 327 Q
3063 17:— 3189 1:50 327 , 5 . 3Q|
3091 1:30 3190 1:10 32y2 4. 3Q:
3092/1 3:— 3191 1:90 3273 3. 50
3092/2 3:— 3192 4:40 32?4 j. gQ
3093 1:20 3193 4:20 32?5 j. 80
3096 3:70 3194 1: 32?6 IQ . _
3098 —:9g l 3195 —: 70 3277 _J g()
3106 1: 3196 —: 80 327 g —• 90
3107 4: 20 3197 -;8° 3281 6:50
3110 2: — i 3198 —: 20 3282 P5O
3111 1: lOj 3199 —: 20 39g3 2. 70
3112/1 2: 10 3201 45:
3113 1: 3203 25:
3114 2:— 3204 13: — Ventiler:
3115 —: 50 3205 —: 90 3301 3:70
3116 3:40 3206 4:60 3302 3:50
SI 17 17:- 3207 5:- 33n -: 50
3118 —:80 3208 2:10 3321 —: 90
3119 50:— 3209 1:70 3322 —: 40
3120 18: 3210 17:
3121 16:— 3211 17:
3122 1: 10 3213 9:— Oljekannor:
3123 9:50 3255 1:70 3371 2:50
3124/1 —: 90 3256 4:20 3373 4:50
N:o Pris N:o Pris | N:o Pris
Oljekoppar: Framhjul utan gummi- Bakhjul utan gummi-
-3381 i; ringar: ringar
3382 i; 3481/14 70: —3661/14 136:
3383 1:30 3481/31 70: —3661/31 136:-
3384 1:30 3481/32 70: —3661/32 136:
3491/1 75:—3671/1 165:
Halvfabrikat: 3491/4 75: 3671/4 165:
Framhjul utan gummi- 3491/7 75: 3671/5 165:
ringar: 3501/1 75: —3671/7 165:
3451/1 60:— 3501/7 75: —3671/8 165:
3451/4 6 0: — 3501/8 75: —3681/1 165:
3451/5 60:— 3511/ i 85; —3681/4 165:
3451/7 60: 3511/4 85: —3681/5 165:
3451/8 60:— 35]1 /7 85: 3681/7 165:
3461/1 60:— 3521/1 85: 3681/8 165:
3461/4 60:— 3521/7 85: —3681/9 165:
3461/5 60:— 352]/8 85: —3681/11 165:
3461/7 60:— 3531 120:—3681/13 ! 165:
3461/8 60:— 3534 85: 3681/14 165:
3461/9 60: 3536/4 70:—3681/31 165;
3461/11 60:— 3536/9 70: —3681/32 165:
3461/13 60:— 3536/32 70:—3691/1 148:
3461/14 60:— 3691/4 148:
3461/31 60: Bakhjul utan gummi- 3691/7 148:
3461/32 60:— ringar: 3701/1 148:
3471/1 70:— 3651/1 136: 3701/7 148:
3471/4 70:— 3651/4 136:—3701/8 148:
3471/5 70:— 3651/5 136: 3711 /I 180:
3471/7 70:— 3651/7 136: - 3711/4 180:
3471/8 70:— 3651/8 136:—3711/7 180:
3481/1 70:— 3661/1 136: 3721/1 180:
3481/4 70:— 3661/4 136: 3721/7 180:-
3481/5 70:— 3661/5 136: 3721/8 180:
3481/7 70:— 3661/7 136: 3734 95:
3481/8 70:— 3661/8 136: —3736/4 140:
3481/9 70:— 3661/9 136: 3736/9 140:
3481/11 70:— 3661/11 136: 3736/32 140:
3481/13 70:— 3661/13 136; 3738 160:
HELSINGFORS 1941
YHTEISKIRJAPAINO
OSAKEYHTIÖ
